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Reedició d’una obra clàssica redactada l’any 1859 per 
l’espanyol Sixto Sáenz de la Cámara i que trobem editada 
en castellà i portugués. El pensament d’unir la Península 
Hispànica en una sola nació ha estat gestat des d’Europa, 
i l’autor pensa que potser s’hauria de crear una comunitat de costums i després un codi 
de lleis que facilitin el projecte. Es tracta d’una idea sense projecció política. 
 La tesi entorn de la qual es presenta l’obra considera que entre Espanya i 
Portugal hi ha unes relacions econòmiques, polítiques, literàries i socials, si bé es 
podrien trencar. Seria un problema que això passes, ja que afectaria l’economia, les 
infraestructures i també Portugal quedaria més aïllada políticament i hauria de suportar 
les influències franceses i angleses amb més intensitat. 
 Per tant la fraternitat de Portugal amb Espanya és la base de la democràcia i de 
les nacionalitats. No hauria de ser una obra portada a terme per la monarquia, sinó per 
ambdós pobles reunits i de consens. Aquesta unitat els permetria la seva pròpia 
conservació. Cal recordar que Sixto era d’orientació republicana i federalista. 
 L’autor comenta les possibilitats i com s’hauria de fer aquesta unió. Critica la 
situació política del moment a Europa i expressa la seva voluntat d’unitat que podríem 
resumir i mostrar per mitjà de la següent frase: “Dada la Iberia con sus diversas 
provincias, su variedad de costumbres, de dialectos y de tradiciones locales, pero dotada 
al mismo tiempo de la unidad vigorosa, inquebrantable, que le imprime su propia 
estructura, sus montes, sus ríos, el cielo que la cubre, y sobre todo la sección del Océano 
y del Mediterráneo: encontrar la forma que mejor represente esa unidad  que de más 
garantías a la independència de las localidades” (p. 66-67). 
 Caldria per tant una federació formada per relacions externes, lliures i 
independents, que regulés la seva economia i situació social. Amb unes regles comunes 
fetes d’acord amb la conveniència mútua. 
 Tot i que el llibre està formulat amb uns paràmetres i posició política molt 
diferent a la situació actual, l’obra de Sixto Cámara – periodista i escriptor- esta 
formada per nombrosos articles, en els quals expressava la seva ideologia. El volum 
inclou una breu biografia per mitjà de la que se’ns mostra la seva trajectòria política i 
periodística, tot i que va morir amb 34 anys, el 1859, a Olivenza. Consta d’una 
bibliografia, en la que s’inclouen alguns textos escrits per Cámara. 
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Traducción de la reseña anterior:  
 
Reedición de una obra clásica redactada el año 1859 por el espanyol Sixto Sáenz de la 
Cámara y que se encuentra editada en castellano y portugués. El pensamiento de unir la 
Península Hispánica en una sola nación ha sido gestado desde Europa y el autor piensa 
que tal vez se debería crear una comunidad de costumbres y después un código de leyes 
que facilitaran el proyecto. Se trata de una idea sin proyección política. 
 La tesis en torno a la cual se presenta la obra se basa en considerar que entre 
España y Portugal hay unas relaciones económicas, políticas, literarias y sociales, si 
bien se podrían romper. Si ello sucediera, sería un problema ya que afectaria a la 
economia, las infraestructuras y también Portugal quedaria más aislada políticamente y 
tendría que soportar las influencias francesas e inglesas con más intensidad. 
 Por lo tanto la fraternidad de Portugal con España constituye la base de la 
democracia y de las nacionalidades. No tendría que ser una obra llevada a cabo por la 
monarquia, sinó por ambos pueblos reunidos y de consenso. Esta unidad les permitiría 
su propia conservación. Debemos recordar que Sixto era de orientación republicana y 
federalista. 
 El autor comenta las posibilidades y como debería realizarse dicha unión. Critica 
la situación política del momento en Europa y expresa su voluntad de unidad que 
podríamos resumir y mostrar por medio de la siguiente frase: “Dada la Iberia con sus 
diversas provincias, su variedad de costumbres, de dialectos y de tradiciones locales, 
pero dotada al mismo tiempo de la unidad vigorosa, inquebrantable, que le imprime su 
propia estructura, sus montes, sus ríos, el cielo que la cubre, y sobre todo la sección del 
Océano y del Mediterráneo: encontrar la forma que mejor represente esa unidad  que de 
más garantías a la independència de las localidades” (p. 66-67). 
 Sería necesaria una federación formada por relaciones externas, libres e 
independientes, que regulase su economia y situación social. Con unas reglas comunes 
elaboradas de acuerdo a una conveniéncia mútua. 
 A pesar de que el libro se halla formulado con unos parámetros y posición 
política muy diferente a la situación actual, la obra de Sixto Cámara –periodista y 
escritor- està formada por numerosos artículos, a través de los cuales expresaba su 
ideologia. El volumen incluye una breve biografia en la cual nos muestra su trayectoria 
política y periodística, a pesar de que murió con 34 años, el año 1859, en Olivenza. 
Consta de una bibliografia, en la que se incluyen algunos textos escritos por Cámara. 
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